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資料
三朝北盟会編人名索引
ーその一一
(巻 1-巻40) 
安 積 幹
?
三朝北盟会編(文海出版社発行・中華民国51年 9月初版)の人名索引の
作成を試みた。紙面の関係上，今回は巻 lより巻40までを掲載しているに
とどめていることをお断りしておきたL、。宋史の列伝に名前の出ている者
については宋史の巻数を，南宋書のみにしか出ていない者は南末書の巻数
を載している。下に掲載例を示すと，
字文虚中〔宋史タIj伝巻 371J (九・ 71) 
字文虚中については，宋史列伝巻 371・三朝北盟会編巻九・ p7Uζ掲
載されていることを示す。
「苛，宋史列伝の巻数については，九州共立大学の井上孝範氏の作成によ
る宋史列伝索引集を参照させていただいた乙とをお断りしておく。
宋史或は南宋書 二朝北盟会編 巻数・頁
安桑臣 (二・ 26) (二・ 30) (二;・ 31) 
阿骨打 (二・ 31) (三・ 35) (三・ 36) (三・ 37)
(四・ 39) (四・ 40) (四・ 41) (四・ 43) 
(四・ 44) (四・ 45) (五・ 46) (七・ 59) 
(十・ 78) (十一・ 84) (十一・ 85) 
(十一・ 87) (十一・ 89) (十二・ yl)
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
阿忽
阿這
阿魯保
阿魯事h
阿補
(十二・ 92) (十二・ 94) (十三・ 98)
(十三・ 99) (十四・ 101) (十四・ 102) 
〔十五・ 108) (十五・ 111) (十五・ 113) 
什一六・ 114) (十六・ 115) (十六・ 116) 
(十七・ 121) (十八・ 127) (十八・ 128) 
(十八・ 129) (十九・ 133) (十九・ 136) 
(二十一・ 147) (二十一・ 150) (二十一・ 151)
(二十四・ 174) 
(ー・ 31)
(四・ 40) (四.43) 
(十八・ 128) 
(十八・ 128) 
(十八・ 128) 
字文虚中|末史列伝巻130 (九・ 71) (十・ 77) (十五・ 113) 
(二十一・ 154) (二十二・ 155) (二十三・ 162) 
(二十三・ 163) (二十三・ 164) (二十五・ 181)
(二十七・ 192) (三十二・ 223) (三十三・ 229) 
(三十三・ 234) (三十六・ 249) 
(二十七・ 192) (三十二・ 223) 
(十五・ 108) 
(二十七・ 188) 
(二十八・ 198) 
(十・ 78) (十一・ 84) (十二・ 92) 
(十八・ 128) 
??????? ?? ?
??????
(十・ 76) 
(十九・ 138) 
(二十三・ 168) 
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宋史或は南末書 三朝北盟会編 巻数・頁
衛仲達 (二十七・ 191) (三十・ 206) 
王師中 I(一・ 19) 
王 機 I(一・ 19) (二十三・ 166) 
王 縞|宋史子IJ伝巻229I (一・ 22) (凹・ 42) (五・ 46) (八・ 64) 
(九・ 70) (九・ 71) (九・ 73) (十・ 80) 
(十一・ 88) (十一・ 89) (十三・ 95) 
(十三・ 96) (十三・ 97) (十四・ 106) 
(十五・ 107)十六・ 115) (十六・ 116) 
(十六・ 118) (十六・ 119) (十七・ 120) 
(十七・ 121) (十七・ 123) (十七・ 125) 
(十八・ 127) (十八・ 129) (イー八・ 130) 
(十八・ 131) (十九・ 134) (十九・ 136) 
(十九・ 138) (二十七・ 191) (三十一・ 215) 
(三十一一・ 216) (三十 ・217) (三十一.218) 
(三十一・ 219) (三十二・ 223) (三十二・ 224) 
(三十二・ 226) (三十四・ 235) (三十七・ 258) 
(三十九・ 271) (三十九・ 272) (三十九・ 273) 
(三十九・ 274) 
(二・ 28) 
(二・ 31)
???????
王民世主
(三・ 37)
(四・ 38) (四・ 39) (四・ 41) (四・ 42) 
(五・ 46) (十一・ 89) (十六・ 114) 
(四・ 41)
王居元 I(五・ 47)
王 菓 I(五・ 50) (六・ 53) (二十五・ 178) 
王安中|宋史列伝巻111I (六・ 52) (十四・ 106) (十六・ 114) 
(十六・ 117) (十七・ 122) (十七・ 124) 
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宋史或は南末書 三朝北盟会編 巻数・頁
(十七・ 125) (十八・ 127) (十八・ 12n
(十八・ 130) (十八・ 131) (十八・ 132) 
(十九・ 133) (十九・ 135) (二十・ 141) 
(二十二・ 154) (二十四・ 169) (二十四・ 173) 
(三4四・ 235) 
王 王手 I(/" ・53) 
王 淵|宋史列伝巻128I (六・ 53) (七・ 61) (十一・ 84) 
王 育 I(六・ 53) (二十二・ 154) 
王介儒 1(六・ 53) (七・ 61) (八・ 66) (八・ 67)
(二十三・ 162) 
(七・ 61) (八・ 67)王仲孫 (六・ 56) 
王蒋明 (七・ 58) 
王 麟 (八・ 67)
王 主 (九・ 73) 
王 師 (十・ 77)
? ヨ三
三Z三ご
(十・ 77) 
(十・ 79) (十四・ 106) 
(十五・ 108) (十六・ 116) (十六・ 17)
(十六・ 118) (三十三・ 229) (三十三・ 231)
け一・ 87)
(十一・ 88)什三・ 95) 
(十一・ 89) 
(十三・ 96) 
(十五・ 111) 
(十九・ 135) (三十四・ 236)( (三十四・ 239) 
(四十・ 275) 
(十九・ 138) (二十一・ 147)
(二十一・ 153) 
(二十一・ 154) 
(二十二・ 155) 
(二十三・ 162) (二十三・ 163) (二十七・ 189) 
玉永昌
王度刺
王荊
王永福
玉碩儒
王宗滋
王昆
王J軍鷹
王室作
王観
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宋史或は南宋書| =朝北盟会編 巻数・頁
(二寸七・ 190) 
王宗弄 (二十二・ 166) 
王枢草 (二十二・ 167)
王唐臣 (二十五・ 175) (二十五・ 176) 
王 蕃 (二十五・ 181) (四十・ 278)
王易筒 (二十七・ 190) 
王時羅 (二十七・ 190) 
王季迫 (二↑九・ 197)
王仲端 (コ十一・ 209) 
王 i内 (=十・ 212) (二十二・ 228) (=十三・ 231) 
王孝迫 (三十・ 212) (三十・ 213) (三イ四・ 234) 
(二十四・ 238) (三十四・ 240) (三十六・ 251) 
(二十七・ 256) (三十七・ 257)
王師古 (ご十二・ 228) (三十二・ 230) (三十七・ 259) 
王 通 (コ十三・ 228) 
王 書事 (三十三・ 228) 
王 球 (二十六・ 249) 
王 寓 (コ十六・ 250) 
乙 (六・ 55) 
在 藻宋史列伝巻204 (九・ 73) 
局 魯 I(五・ 46)什・ 79)什二・ 90) 
郭薬師|宋史列伝巻231I (ー・ 19) (一・ 21) (二・ 30) (二・ 31)
(九・ 76)什・ 79) (十一・ 8]) (十一・ 82) 
(十一・ 83) (十一・ 84) (十一・ 87) 
(十一・ 89) (十二・ 9]) (十二・ 93) 
(寸田・ 101) (十五・ 110) (十五・ 113) 
(十六・ 114) (十六・ 116) (十六・ 17)
け七・ 123) (十七・ 124) (十七・ 125) 
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宋史或は南末書
郭 進
韓 壁
韓 肪
韓乗伝
韓 正
韓粋彦
韓実昨
韓 権
韓世凶宋史列伝巻123
韓 f禽
韓鼎育
何 潅 宋史列伝巻116
何 案
瓦良li君
両 策
三朝北盟会編 巻数・頁
(十仁・ 126) (十八・ 127) (十八・ 129) 
(十八・ 130) (十八・ 132) (十九・ 134) 
(十九・ 135) (十九・ 138) (二十・ 140) 
(二十・ 148) (二十二・ 154) 仁二十二・ 157)
(二十二・ 159) (二十三・ 161) (二十三・ 162) 
(二十三・ 163) (二十三・ 166) (二十三・ 167) 
(二{三・ 168) (二十三・ 169) (二十三・ 170) 
(二十三・ 171) (二十三・ 172) (二十三・ 173) 
(二1三・ 174) (二十三・ 175) (二十五・ 181) 
(二十六・ 184) (二十六・ 185) (二十六・ 187) 
(二十九・ 203) (二十九・ 204) (三十・ 206) 
(三十・ 20ち) (三十九・ 268) (三十九・ 269) 
(三十八・ 265) 
(九・ 76) (十・ 77)
(十・ 76) (十・ 77) (十五・ 111) 
(十六・ 119) 
(十二・ 92) 
(十九・ 135) 
(十九・ 137)
(二十五・ 175) (二十五・ 176) 
(二十五・ 178) 
(三十三・ 228) 
(三十一・ 219) 
(三十六・ 248) (三十六・ 256) 
(j・81) (十一・ 86) (二十六・ 183) 
(二十六・ 184) (二十六・ 187)
仁:十七・ 190) 
(十五・ 109) 
(十五・ 113) 
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劾閣
劾姑遜
劾里字
賀允中
漢先
葛逢
葉景
曲奇
襲説
襲誼
銀Jtむ
泊僕
企宗
許元宗
宋史或は南末書
許 翰|宋史列同122
機宜
居庸関
季兄
菱桑臣
虞仲文
実王府
要E五臣
那頴
邪イ京籍
三朝北盟会編 巻数・頁
(十八・ 128) 
(十八・ 128) 
(十八・ 128) 
(十九・ 138) (二十三・ 161)
(二十三・ 165) (二十四・ 174) 仁二十五・ 176) 
(二十四・ 169) (二十四・ 170) 
(六・ 53) (九・ 71) (九・ 74) (二十三・ 166) 
(六・ 53) 
(九・ 76) (十・ 77)
(二十一・ 147)
(十四・ 105) (十五111)
(十九.，138 ) 
(十九・ 138) 
(二十・ 139) 
(三十三・ 233) (四十・ 277)
(二十三・ 162) (二十三・ 163) (三十七・ 258)
(二十四・ 174) (二十四・ 175) 
(二十七・ 189) (二十七・ 200) 
(三十・ 209) 
(十七・ 122) 
(三・ 37)
(九・ 76) (十・ 77)
(二十一・ 147) 
(三十一・ 216) 
呉 芳1"1宋史タIj{云巻1251 (一・ 19) 
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
呉子厚 (六・ 53) 
呉 庸 (二十一・ 147)
旦 激 (二十二・ 167)
呉 震 (二十四・ 169) 
呉 敏 (二十五・ 181) (二十六・ 183) (二十七・ 188) 
(ゴ十二・ 221) (三十二・ 224) (三十二・ 225) 
(コ十二・ 227) (三十三・ 229) (三十四・ 236) 
(ゴ十四・ 238) (三十四・ 239) (三十六・ 251)
(三十六・ 254) (三十七・ 256) (=十七・ 257)
(二十七・ 259) (三十九・ 271)
旦 革 宋史列伝巻211 (二十八・ 194) 
旦 汗 (二十八・ 197) 
呉孝民 (二十九・ 199) (二十九・ 200) (工:十九・ 201)
(二十九・ 202) 
冗 室 (二・ 31) (コ・ 36) (四・ 39) (四・ 41)
(五・ 46) (十・ 78) (十一・ 84) (十一・ 86) 
(十一・ 89) (十二・ 94) (十三・ 98)
(十三・ 99) (十四・ 101) (十四・ 102) 
(十円・ 103) (十四・ 104) (十四・ 106) 
(十五・ 110) (十五・ 111) (十九・ 138) 
(二十・ 145) (二十一・ 149) (二十一・ 150) 
(二十一・ 151) (二十二・ 154) (二十コ・ 166) 
(二十五・ 175) (二十五・ 177)
冗 列 (十八・ 128) 
冗 晴雇 (寸ソ¥・ 128) 
冗古達 (十八・ 128) 
正 7ft (十八・ 128) 
バ月ヨ， 捨 (三・ 36) 
岡t 毅 (三・ 36) 
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宋史或は南宋書 =朝北盟会編 巻数・頁
高 随 (四・ 42) 
両 鳳 (九・ 73) (九・ 75) (十・ 76) 
高世宣 (十一・ 82) (十一・ 83) (十一・ 84) 
高慶脅 (十一・ 84) (十四・ 106) (十五・ 109) 
(十九・ 138) 
高一箭 (十一・ 87)
高居慶 (十九・ 133) (二十一・ 147)
高潜善 (十九・ 135) 
高 世 (二十二・ 155) 
高世則 (二十八・ 198) (二十九・ 199) (二十九・ 201)
(二十・ 206) 
局 f求 (コ十二・ 222) 
高 傑 (三十二・ 223) 
高 イ申 (=十二・ 223) 
震 評 (八・ 67)
賀 庭 (二十一・ 147)
黄 荊 (十一・ 88) (十三・ 95) (十三・ 97)
(十五・ 107) (十五・ 108) 
黄 中 宋史列伝巻141 (十八・ 126) 
黄 烈 (二十四・ 169) 
黄 実 (二十四・ 173) 
黄 鍔 (三十九・ 269) 
黄 哲 (三十九・ 270) 
康 随 (十五・ 113) (十六・ 114) 
康公弼 (寸六・ 119) 
供中字 (十九・ 136) (十九・ 137)
歌 欽 (二十一・ 147)
歌南仲 宋史列{云巻111 (二十七・ 190) (ゴ十・ 206) (コ十四・ 236) 
(三十四・ 238) (三十四・ 239) (=十四・ 240) 
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(三十六・ 254) (四十・ 277)
好草硲 (二十一・ 147)
侯 彦 (二十二・ 159) 
皇 責 (二十=・ 167)
権邦彦 (五・ 46) 
孝 友 (三十二・ 222) 
察 尽 宋史タIj伝巻231 (一・ 19) (一・ 22) (二・ 29) (二.32) 
(コ・ 38) (七・ 58) (;¥・ 71) (十七・ 122) 
(二十八・ 197) (三十一・ 216) (三十一・ 217)
(三十一・ 218) (三十二・ 222) (三十二・ 223) 
(三十二・ 224) (三十二・ 225) (三十四・ 239) 
(=十五・ 245) (三十六・ 249) (三十九・ 271) 
(三十九・ 272) (三十九.274) (四十・ 277)
(四十・ 278) 
察 1学 (~・ 19) (二・ 30) 
察 1ft 宋史列伝巻231 (六・ 51) (七・ 58) (;¥・ 65) (;¥. 67) 
(;¥・ 71) (十・ 79) (十四・ 106) 
(寸六・ 114) (十六・ 118) (十六・ 119) 
(十七・ 120) (十七・ 122) (十七・ 123) 
(十七・ 124) (十八・ 127) (十八・ 129) 
(二十二・ 161) (二十四・ 169) (三十一・ 216) 
(三十一.218) (三十二・ 223) (ゴ十二・ 224) 
(=十二・ 225) (三十四・ 235) (三十九・ 272) 
(三十九・ 274) 
察居安 (七・ 58) 
察元長 (七・ 58) 
察 靖 (十七・ 125) (十八・ 130) (二十一・ 154) 
(二十二・ 154) (二十二・ 160) (二十四・ 170) 
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(二十四・ 171) (二十四・ 172) (二十四・ 173) 
(二十五・ 179) 
察 術 (十八・ 127)
奈 公 (二十三・ 166) (二十ゴ・ 167) (二十二・ 168) 
(二十四・ 168) (二十四・ 170) 
察 1籍 (二十七・ 189) (二十七・ 190) 
察 想空 (二十七・ 191) (二十八・ 197) (=十三・ 230) 
(三十三・ 231) (三十四・ 234) (二十四・ 238)
(三十四・ 239) (コ十五・ 241) (コ十七・ 256) 
(三十七・ 257) (三十九・ 271) 〔四十・ 275) 
(四十・ 276) 
雀 直 (一・ 21)
屋公義 (二十一・ 147)
佳 ，忠 (二十五・ 176) 
撤慮母 (十一・ 87) (十一・ 88) (十四・ 105) 
(十四・ 106) (十五・ 110) (二十三・ 162) 
左企弓 (十二・ 91) (十二・ 92) (十三・ 96) 
(十四・ 102) (十五・ 109) (十五・ 113) 
(十七・ 12]) (十七・ 122) (十八・ 127)
~ ゑR且三F (二十一・ 147) 
三宝奴 (二十九・ 204) (二十九・ 205) 
朱勝非 宋史列{云巻121 (-・ 22) 
朱理真 (コ・ 32) 
朱承慶 (二十五・ 176) 
朱 動 宋史タIj伝巻229 (三十一・ 218) (三十二・ 223) (コ十二・ 224) 
(三十二・ 225) 
部伯温 宋史列伝巻 192 (-・ 25) 
秦 翰 宋史列伝巻225 (二・ 28) 
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
秦 桧 宋史列{云巻232 (二十七・ 190) (三十三・ 229) 
書官奉先 (コ・ 37) (二十一・ 147)
斎 習 (三・ 37)
粛 事主 (六・ 55) (六・ 56) 
粛局魯 (七・ 59) 
粛余慶 (九・ 75) 
粛 容 (十・ 76) (十二・ 90) 
粛 幹 (十・ 77) (十一・ 84) (十一・ 85) 
(十一・ 88) (十一・ 89) (十二・ 91)
(十八・ 127) (十八・ 130) (十九・ 133) 
粛一信 (寸二・ 92) 
粛嗣光 (二十一・ 147)
議達不 (二十一・ 147)
議混局 (二十一・ 147)
粛阿姑 (二十一・ 147)
議 ロEヨ3 (二十一・ 148) 
粛査刺 (二十一・ 148) 
粛徳恭 (二十一・ 148) 
質 留 (四・ 41)
習 魯 (四・ 42) 
焦安節 (六・ 53) 
周武仲 (十二・ 91) (十二・ 94) (十三・ 96) 
(十三・ 97) (十コ・ 9~) (十四・ 101)
(十四・ 103) (一十五・ 108) 
松度刺 (十四・ 105) (十四・ 106) (十四・ 107)
松 漠 (十八・ 128) 
鍾邦直 (十七・ 123) (二十・ 139) 
失 {呂 (十八・ 128) 
相申 麓 (十八・ 128) 
辛興宗
辛康宗
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(十九・ 138) (二十二・ 154) (二十二・ 156) 
(三十三・ 228) 
蒋 璽 I(二十二・ 155) (二十二・ 158) (二イ二・ 159) 
徐慮仁|宋史列伝巻130I (二十二・ 159) (三十四・ 236) (三十七・ 257)
(三十七・ 258) (四十・ 276) (四十・ 277) 
徐応求
除昌言
謝克家
師駿
(三十二・ 222) 
(三十・ 214) 
(二十七・ 190) 
(三十四 240 ) 
醇嗣昌|宋史列伝巻 87I (一・ 19) 
1誓度
折仲安
折可与
折可存
折可求
折彦質
盛章候
石 j寄
(十四・ 106) (十六・ 119) (十七・ 122) 
(十七・ 125) (十八・ 127) (十八・ 129) 
(十八・ 130) (十九・ 133) (二十四・ 169) 
(二十五・ 181)
(二十五・ 176) 
(二十五・ 176) (二十五・ 177)
(二十五・ 176) 
(二十五・ 177) (二十五・ 178) (三十・ 214) 
(三十七・ 260) (三十九・ 269) 
(三十・ 214) (三十二・ 221) (三十三・ 229) 
(三十六・ 251) 
(二十七・ 190) 
(三十三・ 228) 
曹 彬|末史列伝巻 17I (一・ 22) (三十八・ 264) 
曹 翰|宋史列伝巻 19I (一・ 25) 
曹勇義 (十二・ 91) (十二・ 92) (十七・ 122) 
(十七・ 125) 
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
曹 E蒙 (二十七・ 191) (二十七・ 193) 
曹 占主 (三十六・ 247)
草沢臣 (二・ 26) 
蘇寿吉 (四・ 40) (四・ 42) (七・ 60) 
(二十一・ 147)
蘇 五ミ (十九・ 135) 
蘇 秦 (コ十五・ 241) 
c士y 峻 (十八・ 128) 刀ミ
r耳Aフく 傑 (十八・ 128) 
に刀士之ョ 僑 (十八・ 128) 
仁三J 幹 (十八・ 128) 司、
，刀fミフ 亮 け八・ 128) 
た三2 弼 (十八・ 128) 7Jミ
孫 渥 (十九・ 138) 
孫、昭遠 宋史列伝巻212 (二十二・ 159) 
孫、 正羽 (二十五・ 176) (二十五・ 177)
宋彦通 (二十コ・ 162) (二十三・ 163) 
宋 喚 (二十七・ 190) (三十二・ 223) 
宋 輝 (ゴ十・ 209) 
自Eヨ主 非主 (三十・ 209) 
考を 了 (四・ 40) (四・ 43)
大迫烏 (四・ 42) 〔四・ 45) (五・ 46) 
達 僕 (六・ 55) 
檀 4事 (九・ 72) 
憶 1 (十一・ 89) 
翠 者員 (十八・ 129) (十八・ 132) (十九・ 134) 
(十九・ 135) (十九・ 136) (十九・ 137)
(十九・ 139) (二十四・ 169) (二十四・ 170) 
三朝北盟会編人名索引ーその一一 69 
宋史或は南末書 三朝北盟会編 巻数・頁
(=十・ 210) (三十一・ 218) (コ十四・ 239) 
(三十六・ 248)
越良嗣 (-・ 19) (一・ 20) (二・ 29) (四・ 38)
(四・ 39) (四・ 40) (四・ 41) (四・ 42) 
(四・ 43) (四・ 45) (五・ 46) (六・ 53) 
(六・ 57) (七・ 58) (八・ 64) (八・ 67)
(九・ 72) (九・ 73) (九・ 74) (十・ 78) 
(十・ 79) (十一・ 84) (十一・ 85)(十一・ 86) 
(十一・ 87) (十一・ 88) (十二・ 90) 
(十二・ 91) (十二・ 92) (十二・ 94) 
(十二・ 96) (十三・ 97) (十コ・ 98) 
(十三・ 99) (十三・ 100) (十!lIJ・ 101)
(十珂・ 102) (十四・ 103) (十四・ 104) 
(十四・ 105) (十四・ 106) (十TI'108) 
(十五・ 109) (十五・ 110) (十五・ 11)
(十六・ 114) (十六・ 115) (十六・ 116) 
(十七・ 125) (十八・ 127) (十八・ 131)
(十八・ 132) (十九・ 135) (ゴ十九・ 272) 
(コ十九・ 273) 
越 普 末史列伝巻 15 (一・ 22) (-・ 23) 
越中令 (-・ 25) 
越有開 (四・ 38) 
越 適 (五・ 48) 
組 明 (六・ 53) (七・ 60) (t・61) (九・ 71)
(九・ 74) 
泊 J忠 (六・ 53) (七・ 61)
組 t恋 (七・ 61)
趨履仁 (九・ 70) 
70 
宋史或は南末書 三朝北迎会編 巻数・頁
趨鶴寿 (九・ 75) (十・ 77) (十一・ 82) (十一・ 83) 
越 直 (九・ 76) 
越 扶 (四・ 42) (卜・ 77)
通端甫 (十一・ 84) 
組 言羽 (-・ 23) (七・ 61) (十一・ 86) 
(二十三・ 166) 
趨温託 (十五・ 110) (十五・ 11)
越 野 宋史列伝巻111 (十七・ 120) (二十八・ 199) (三十四・ 234)
(三十四・ 238) 
越秘校 (十七・ 122) 
越敏修 (十ハ・ 127) 
趨秀才 (十八・ 129) 
趨仁彦 (十八・ 127) (十八・ 129) 
趨公厳 (十八・ 130) 
組公倫 (十八.130) 
趨元奴 (三十・ 209) 
張孝偉 (三・ 37)
張 賓 。ミ・ 53) (六・ 54) (七・ 61)
張 覚 (六・ 55) (六・ 56) (十三・ 96) 
(十四・ 102) (十六・ 117) (十七・ 121) 
(f七・ 122) (十七・ 125) (十八・ 126) 
(十八・ 127) (十八・ 129) (十八・ 130) 
(十八・ 131) (十八・ 132) (十九・ 134) 
(十九・ 135) (十九・ 1:郊) (十九・ 139) 
(二十・ 142) (二十一・ 151) (二十二・ 154) 
(二十二・ 157) (二十三・ 162) (二十三・ 163) 
(ーt-[Jl.j・ 169) C.=i四十2・0167)728))(二(l1八j・L-1m30〉s|〉l| (二十九・ 202) (=十・
張令徽 I(九・ 76) (十一・一77一)一( 
L 
張炎
張僅
張思正
三朝北盟会緑人名索引ーその一一 71 
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(十八・ 132) (二十三・ 166) (二十三・ 167) 
(二十四・ 170) (二十四・ 171) (二十河・ 173) 
(二十九・ 204) (三十・ 208) 
(十・ 76) 
(十・ 76) 
(九・ 71) (九・ 74) (十一・ 84) 
張邦目|末野低巻2341(十七.120) (二十七・ jCl3)二十八・ 194) 
(二十八・ 194) (二十八・ 198) (三十・ 206) 
(三十・ 207) (三十三・ 232) (三十三・ 233) 
張謙
張輿鮎
張釣
張敦同
張言中
張濠
張孝純
張 翠
張 琳
張 惟
張関羽
張 車全
張 楽
張洪輔
張 主，.，.と、
(三十四・ 234) (三十五・ 242) (三イ五・ 244) 
(三十五・ 245) (三十五・ 246) (三十六・ 247)
(三十六・ 251) (四十・ 277) (内十・ 279) 
(十七・ 122) 
(十七・ 125) 
(十八・ 127) (十八・ 129) 
(十八・ 127) (十八・ 129) 
(十八・ 129) 
(十九・ 133) 
(十五・ 108) (十九・ 136) (二十三・ 163) 
(二十三・ 164) (二十三・ 16.5) (二十五・ 175) 
(二十五・ 178) (三十七・ 260) 
(十九・ 137)
(二十一・ 147) 
(二十一・ 147) 
(二十一・ 148) 
(十五・ 11)
(二十三・ 166) 
(二十五・ 175) (二十五・ 176) 
(二十七・ 188) 
72 
宋史或は南宋書
張 勧
張師賢
張 補
張 俊 宋史タJj伝巻128
張 手中
張 叔
張 鴇
張 柄
張 儀
張 f山
f長 格
貼黄臣
1中日市道 宋史タIJ伝巻94
三朝北盟会編 巻数・頁
(二十七・ 191) (二十・ 208) 
(三十・ 209) 
(=十・ 209) 
(三十二・ 220) 
(三十二・ 222) 
(三十二・ 226) 
(三十三・ 228)
(三十五・ 241)
(三十五・ 24) 
(コ十五・ 242) 
(三十九・ 269) 
(五・ 48) 〔五・ 49) 
(五・ 50) (六・ 53) (七・ 60) (七・ 61)
(七・ 62) (八・ 66) (八・ 67) (九・ 71)
け・ 79) (十九・ 135) (二十六・ 183) 
(三十・ 211) (三十・ 212) (三十・ 213) 
(三十二・ 221) (三十三・ 227) (三十三・ 229) 
(三十三・ 230) (三十三・ 233) (三十三・ 234) 
(三十四・ 234) (三十四・ 236) (三十四・ 238) 
(三十四・ 239) (三十四・ 240) (三十五・ 241)
(三十五・ 242) (三十六・ 248) (三十六・ 251)
(三十六・ 254) (三十七・ 259) (三十九・ 268) 
(三十九・ 269) (三十九.271) 
問中l宋史列伝巻 94I (1¥. 53) (十四・即町・附
神文
陳泌
陳胡
(三十・ 214) (三十三・ 230) (三十九・ 269) 
(四十・ 277)
(十二・ 92) 
(九・ 70) 
(十九・ 135) 
陳栴
陳傑
陳良弼
陳公轄
陳東
沈瑠
沈晦
忠亮剛
鄭允中
三朝北盟会編人名索引ーその一一 73 
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(二十一・ 154) 
(二十四・ 169) 
(二十七・ 191)
(三十七・ 256) 
(三十七・ 258)
(二十三・ 167) (二十四・ 169) (二十四・ 170) 
(二十四・ 173) (二十五・ 179) (二十九・ 204) 
(三十・ 206) (三十・ 207) (三十二・ 221)
(三十七・ 256) (四十・ 279) 
(三十三・ 229) (三十六・ 247)
(三十五・ 241)
(-・ 19) 
鄭居中|宋史列伝巻110I (一・ 21) (十五・ 108) (十六・ 1川
(十七・ 120) (三十一・ 217) (三十四・ 235) 
鄭 問 I(十五・ 108)
鄭 滋 I(二十七・ 190) (三十四・ 240) 
鄭望之
天件
程琢
(二十八・ 198) (二十九・ 199) (二十九・ 200) 
(二十九・ 201) (二十九・ 203) (二十九・ 205) 
(三十三・ 231) (三十三・ 232) 
(十七・ 121) (十七・ 122) (十七・ 124) 
(十七・ 125) (十八・ 127) (十八・ 130) 
(十八・ 131) (十八・ 132) (十九・ 135) 
(二十一・ 147) (二十一・ 148) (二十一・ 150) 
(二十一・ 151) (二十四・ 170) (二十四・ 174) 
(三十三・ 229) 
童 貫|宋史列伝巻227I (一・ 19) (一・ 20) (一・ 21) (一・ 22) 
(ー・ 23) (二・ 29) (三・ 30) (三・ 32)
74 
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(三・ 38) (四・ 39) (問・ 41) (四・ 42) 
(五・ 46) (五・ 50) (六・ 51) C六・ 52) 
(六・ 53) (六・ 54) (七・ 58) (七・ 59) 
(七・ 60) (七・ 61) (七・ 62) (八・ 64) 
(;¥・ 65) (八・ 66) (;¥・ 67) (九・ 70) 
(九・ 71) (九・ 74) (十・ 77) (十・ 79) 
(寸ー ・ 89) (十二・ 93) (十二・ 94) 
(十三・ 96) (十四・ 102) (十四・ 106) 
(十六・ 114) (十六・ 17) (十六・ 118) 
(十六・ 119) (十七・ 120) (十七・ 121)
(十七・ 122) (十七・ 123) (十七・ 124) 
(十七・ 125) (十八・ 129) (十九・ 135) 
(十九・ 136) (十九・ 137) (十九・ 138) 
(十九・ 139) (二十一・ 152) (二十一・ 154) 
(二十二・ 154) (二十二・ 155) (二十二・ 156) 
(二十三・ 162) (二十三・ 163) (二十三・ 164) 
(二十三・ 165) (二十四・ 169) (二寸四・ 170) 
(二十四・ 173) (二十五・ 175) (二十七・ 193) 
(コ十一・ 216) (三十二・ 220) (三十二・ 223) 
(=十二・ 225) (三十三・ 230) (三十四・ 235) 
(三十四・ 239) (三十五・ 245) (三十六・ 248)
(コ十七・ 259) (二十七・ 260) (三十九・ 272)
(三十九・ 273) (三十九・ 274) 
童師礼 I(五・ 46) (九・ 72) (九・ 73) 
童 緒 I(二十・ 139) 
郵泊i]JÉ~ I '末史列伝巻88 I (一・ 22) (ー・ 23) 
郵椿抜 I(一・ 22) 
郵文言告 I(三・ 32) 
董 才 I(一・ 23) (八・ 64) (十九・ 137)
三朝北盟会編人名索引ーその ー 75 
末史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
董 転 (四・ 42) 
董仲孫 (九・ 75) 
董鹿児 (十五・ 110) (二十一・ 148) (二十三・ 166) 
董 厚 (三十・ 209) 
挑崇直 (-・ 23) 
!lj~ T香 (六・ 55) (六・ 56) 
挑平仲 南宋書巻65 (十五・ 113) (十六・ 114) (寸六・ 17)
(十六・ 119) (二十・ 211) (三十・ 213) 
(三十二・ 221) (三十二・ 226) (三|二・ 227)
(三十三・ 228) (三トコ・ 229) (三十三・ 230) 
(三十四・ 239) (ゴ i五・ 241) (コ寸五・ 242) 
(主十六・ 249) 仁三十六・ 251) (三十七・ 259) 
(四十・ 278) 
銚企望 (十八・ 130) 
挑友仲 (十九・ 138) 
lJt 古 (三十・ 214) (三十三・ 230) (三十九・ 268) 
(三十九・ 268) 
挑自市古 (三十六・ 251)
キ士 ρ吊μ， 宋史タIJ伝巻89 (十九・ 138) 
杜時亮 (二十四・ 169) (二十円・ 172) 
当 淵 (二十二・ 159) 
唐 重 (二十七・ 190) (三十四・ 240) (二三卜五・ 241)
(四十・ 277) 
唐 情 (二十七・ 257) (三ト七・ 258) 
任 明 (九・ 71) 
任宗桑 (十六・ 119) 
任 アじ (二十二・ 154) 
イ壬 諒 (二十七・ 190) 
76 
粘空
粘骨
南北割
育経柄、
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(二・ 31) (三・ 34) (四・ 39) (四・ 41)
(四・ 43) (円・ 44) (四・ 45) (四・ 46) 
(十・ 78) (十一・ 84) (十一・ 86) 
(十 ・89) (十二・ 94) (十四・ 103) 
(十四・ 106) (卜五・ 109) (十五・ 113) 
(十六・ 114) (十六・ 116) 什七・ 121) 
(十八・ 129) (十九・ 135) (十九・ 136) 
(十九・ 138) (二十一・ 149) (二十一・ 150) 
(二十一・ 151) (二十一一・ 152) (二十二・ 155) 
(二十二・ 156) (二十二・ 157) (二十二・ 158) 
(二十三・ 162) (二十三・ 163) (二十三・ 164) 
(二十三・ 165) (二十三・ 166) (二十四・ 172) 
(二1円・ 174) (二十四・ 175) (二十五・ 175) 
(二十五・ 177) (二十五・ 178) (二十五・ 181)
(二十七・ 190) (二十八・ 194) (三十・ 210) 
(三十二・ 222) (三十六・ 248) (三十六・ 251)
(三十七・ 260) (三十七・ 261) (三十九・ 268) 
(三十九・ 269) (四十・ 280) 
(三・ 36) (十二・ 92) 
(十四・ 105) (十四・ 106) (十四・ 107)
(十五・ 107) (十五・ 108) 
(二十五・ 178) 
i香 美|宋史列伝巻 17I (一・ 22) (三十七・ 259) (三十八・ 265) 
馬 政 I(二・ 30) (二・ 31) (十一・ 88) (十二・ 91)
(十四・ 105) 
馬 拡|南末書巻 27I (四・ 43) (六・ 54) (六・ 56) (七・ 59) 
(七・ 61) (八・ 67) (九・ 69) (九・ 73) 
(十・ 78) (十一・ 86) (十一・ 89) (十二・ 9)
三朝北盟会編人名索引ーその一一 77 
宋史或は南末書 =朝北盟会編 巻数・頁
(十二・ 91) (十コ・ 97) (十三・ 98) 
(十三・ 99) (十四・ 102) ( tVg・103) 
Ct五・ 108) (十五・ 110) (十六・ 114) 
(十七・ 125) (十九・ 135) (十九・ 138) 
(十九・ 139) (二十三・ 155) (ご:ト二;・ 156 ) 
(二十二・ 158) (二↑=・ 161) (二十三・ 162) 
(二十コ・ 163) (二イ三・ 164) (二十円・ 169) 
(二十二・ 220) 
馬柔吉 (八・ 68) 
J馬 進 (十・ 79) 
，馬 僕 (十九・ 138) 
馬 解 (三十七・ 259) 
m 説 (二十三・ 162) (二十ゴ・ 163) 
でず+巴十 理 (三寸・ 214) (三十三・ 228) (三十三・ 230) 
(三寸三・ 231) (て士十六・ 251) (三十七・ 259) 
白詩中 (二十四・ 173) 
白時中 (三十七・ 192) (二十七・ 193) (二十八・ 194) 
(二十八・ 195) (二十三・ 233) (三十四・ 234) 
(ゴ十四・ 235) (二十五・ 244) 
斐 度 (三十五・ 245) 
i馬 輔 (十八・ 127)
昌ー 諜 (十九・ 133) (十九・ 135) 
停 察 宋史ダIj伝巻205 (二十二・ 155) (二十二・ 158) 
武漢英 (二十三・ 161)
激 達 (三・ 32) 
浦練叔 (十じ・ 128) 
78 
宋史或は南末書 =朝北盟会編 巻数・頁
没梁虎 (十七・ 128) 
室 局 (十七・ 128) 
町j 賛 (九・ 73) 
耶律 (三・ 32) (十九・ 134) (二十・ 140) 安保機
(二十・ 141) (二十・ 142) (二十・ 144) 
(二十一・ 148) (二十一・ 149) (二十一・ 152) 
(二十二・ 158) 
耶律 j高 (九・ 69) (九・ 70) (九・ 71) (十四・ 105) 
(十四・ 106) (十六・ 17) (十六・ 119) 
(十七・ 123) 
耶律忠 (=十一・ 215) (三十三・ 231) (三十三・ 232) 
楊 勉 (三・ 37)
楊立忠 (三・ 37)
楊 本卜 (=・ 37) (py • 40) 
楊口iJtせ (五・ 50) (六・ 53) (七・ 60) (七・ 61) 
(七・ 62) (十・ 77) (十・ 79) (十・ 81)
(十一・ 82) (十一・ 83) (十一・ 84) 
(十一・ 87) (十二・ 89) (十二・ 93) 
(十六・ 114) (十六・ 119) (三十三・ 228) 
楊惟/J.~ (六・ 53) (七・ 6]) (八・ 66) (九・ 74)
(十・ 81)
楊 よ工 (六・ 53) ，"、
楊 撲 (十四・ 101) (十四・ 104) (十五・ 109) 
(十五・ 110) (十五・ 111) (十五・ 113) 
(十九・ 133) 
楊天寿
楊口J昇
楊割
楊意
楊惟宗
楊球
楊可勝
楊 責主
楊国忠
楊信功
楊議
楊時
蘭整
~J 保信
三朝北盟会編人名索引ーその一一
宋史或は南末書 三朝北盟会編 巻数・頁
(十五・ 110) 
(十六・ 119) 
(十八・ 128) 
(二十一・ 147)
(二十二・ 154) 
(三十・ 209) 
(三十・ 214) (三十三・ 228) 
(三十二・ 225) 
(三十五・ 245) 
(三十六・ 251)
(三十六・ 252) 
(三十九・ 267)
(十九・ 138) 
(二・ 26) 
劉廷慶|宋史列伝巻116I (二・ 30) (九・ 71) (十・ 79) (イ・ 81) 
(十一・ 82) (十一・ 83) (十一・ 84) 
(十一・ 85) (十一・ 87) (十一・ 89) 
(十二・ 92) (十二・ 93) (十三・ 96) 
(十三・ 99) (十四・ 102) (十六・ 115) 
(十六・ 118) (十六・ 119) (十七・ 123) 
(十七・ 125) (十九・ 135) (二十三・ 163) 
劉亮 I(二・ 31)
劉浸 I(三・ 37)
劉 車合|宋史列伝巻205I (五・ 50) (八・ 67) (十八・ 127)
79 
I (二十二・ 159) (三十二・ 220) (三十六・ 251)
劉光世|宋史列伝巻126I (六・ 53) (九・ 71) (九・ 73) (九・ 74) 
(十・ 77) (十・ 82) (二十五・ 178) 
80 
宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
李ヂ奇
李宗振
(三十七・ 260) 
(六・ 53) 
(六・ 54) (六・ 55) (六・ 56) 
(;¥. 68) 
(九・ 70) 
(九・ 76) (十・ 77)
(十二・ 91) (十二・ 92) (十七・ 121)
(二十二・ 157) (二十三・ 163) (二十四・ 169) 
(二十四・ 170) (二十四・ 174) (二十四・ 175) 
(十五・ 109) 
(十六・ 119) 
(卜八・ 130) (二十三・ 166) (二十三・ 167)
(二十四・ 170) (二十九・ 204) (三十・ 208)
(二十一・ 153) 
(二十五・ 175) (二十五・ 176) 
(二十七・ 190) 
(三十・ 210) 
(三十・ 214) 
(三十三・ 228) 
(二・ 31) (三・ 32) (四・ 38) 
(五・ 47) (六・ 57) (;¥・ 67) (八・ 68) 
(九・ 70) 
(八・ 67)
(八・ 67) (十五・ 113) (十七・ 124) 
(十九・ 138) (三十・ 209) 
(八・ 68) (八.ri9) 
(九・ 70) 
(九・ 72)
(十一・ 87) (十一・ 88) (十一・ 89) 
劉安
劉宗吉
劉範
劉耀
劉j舜臣
劉彦宗
~J 嗣卿
劉j 逸
劉舜仁
事l忠廉
~J 子英
劉阜氏
劉嗣
劉光国
罫j イ沼
李善慶
李慮温
????????
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宋史或は南宋書 三朝北盟会編 巻数・頁
(十二・ 90) (十二・ 94) (十三・ 95) 
(十=・ 96) (十三・ 97) (十四・ 101)
(十四・ 104) (十五・ 109) (二十八・ 195) 
李慮能 (十五・ 11)
李嗣本 (十五・ 113) (十六・ 114) (十九・ 134) 
(十九・ 136) (二十一・ 153) (二十三・ 162) 
(二十三・ 165) (二十三・ 166) (二十五・ 175) 
(二十五・ 176) (二十五・ 181)
李邦彦 宋史子IJ伝巻111 (十七・ 120) (二十四・ 173) (二十五・ 181)
(二十七・ 189) (二十七・ 190) (二十七・ 192) 
(二十八・ 194) (二十八・ 195) (二十八・ 196) 
(二十八・ 198) (二十九・ 205) (三十・ 206) 
(コ十・ 210) (=十一・ 215) (三十一・ 216) 
(三十一・ 221) (二十三・ 227) (コ十三・ 229) 
(ゴ十二・ 230) (コ十三・ 231) (三十四・ 234) 
(二十四・ 235) (二十四・ 236) (三十四・ 238) 
(三十四・ 239) (コ十四・ 240) (コ十五・ 241) 
(三十五・ 242) (=十五・ 244) (三十五・ 245) 
(コ十五・ 246) (=十六・ 251) (二十六・ 255) 
(三十七・ 256) (=十七・ 257) (コ十七・ 258) 
(三十九・ 271) (四十・ 276) (四十・ 277)
李石智 (十七・ 122) 
李積中 (十七・ 124) 
李(李安石)弼 (十八・ 127) (十八・ 129) (一十八・ 131) 
(二十二・ 157)
李 簡 (十九・ 133) (十九・ 135) 
李 部 宋史列伝巻134 (二十二・ 158) (二十コ・ 159) 
李 光 宋史列伝巻122 (二十二・ 159) 
李若水 宋史列伝巻205 (二十二・ 159) 
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李 業日 (二十=・ 165) (二十五・ 181) (二十八・ 197)
(二十九・ 200) (二十九・ 202) (三十・ 206) 
(三十・ 213) (=十九・ 271)
李 振 (二十三・ 167)
李与権 (二十三・ 167) (二十四・ 169) (二十四・ 170) 
李 翼 (二十五・ 175) 
李 毛筆 (二十五・ 175) (二十五・ 176) 
李 綱 (二十七・ 190) (二十七・ 191) (二十七・ 192) 
(二十七・ 193) (二十八・ 194) (二十八・ 197)
(二十九・ 201) (二十九・ 205) (三十・ 206) 
(三十・ 207) (三十・ 208) (三十・ 211)
(三十・ 213) (三十二・ 221) (三十二・ 222) 
(三十三・ 227) (三十三・ 228) (三十三・ 229) 
(三十三・ 230) (=十コ・ 232) (三十四・ 234) 
(三十四・ 235) (=十四・ 236) (=十四・ 238) 
(三十四・ 239) (三十四・ 240) (三十五・ 241) 
(三十六・ 248) (ゴ十六・ 249) (三十六・ 254) 
(三十七・ 256) (三十七・ 258) (コ十七・ 260) 
(三十九・ 269) (三十九・ 271) (四十・ 275) 
(四十・ 277) (四十・ 278) (四十・ 279) 
李 検 (二十七・ 190) (二十七・ 192) (二十九・ 199) 
(二十九・ 200) (二十九・ 201) (二十九・ 203) 
(二十九・ 204) 〔二十九・ 205) (三十・ 206) 
(三十・ 215) (三十三・ 229) (三十三・ 231)
(三十四・ 234) (二十四・ 238) (三十六・ 250) 
(三十六・ 251) (三十七・ 257) (三十九・ 271)
(四十・ 275) (四十・ 276) 
李宗祐 (三十・ 209) 
李元達 (コ十・ 214) 
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李 賓 (三十・ 214) 
李 質 (=十二・ 220) 
李 彦 (三十二・ 223) (三十二・ 226) (三十四・ 239) 
(三十六・ 248)
李 想 (=十五・ 245) 
李 侃 (三十六・ 251)
陸徳先 (二十七・ 190) 
吉フR田 競 (二十四・ 170) 
梁方平 (二十六・ 184) 
梁師成 (三十二・ 223) (三十二・ 224) (三十二・ 225) 
(三十二・ 226) (三十四・ 239) (三十六・ 248) 
柳宗元 (三十五・ 245) 
虚 益 (十五・ 108) (十五・ 109) (十五・ 110) 
(十五・ 111) (十七・ 125) (二十七・ 190) 
呂願浩 宋史列伝巻121 (二十二・ 160) (二十二・ 167) (二十三・ 168) 
(二十四・ 169) (二十四・ 170) (二十四・ 171)
(二十四・ 172) (二十四・ 173) (二十五・ 179) 
(二十六・ 184) 
路允迫 (三十三・ 229) (三十六・ 250) (コ十六・ 251) 
(四十・ 279) 
和 言完 (一・ 22) 
育里字 (十八・ 128) (二十二・ 158) 
寄里岨 (十八・ 128) 
寄里混 (十八・ 128) 
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